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Vårkonsert
Tisdag 15 maj 2012 kl 19.00, Sjöströmsalen
Konferencierer: Tina Glenvik och Harald Nilsson
Program
Dich, teure Halle ur Tannhäuser richard Wagner
Elisabeth Wanngård, sopran (opera åk 3)
Lisa Fröberg, piano
Lay-Lie stina koistinen 
tango olaville aino kurki
Stina Sofia Koistinen, röst (improvisation åk 1)
Sivert Skavlan, klarinett (världsmusik åk 3)
Aino Kurki, kantele (utbytesstudent världsmusik)
Anna Lund, trummor (improvisation åk 2)
Widmung robert schumann
Fredrik Samuelsson (opera åk 2)
Lisa Fröberg, piano
I Wish I may ur Witches of Eastwick shire/maltby/Pearson
Martine Bakken Lundberg (musikal åk 1)
Malin Malm (musikal åk 1)
Maria Friman (musikal åk 1)
Sven-Eric Dahlberg, piano
saudades do Brasil  Darius milhaud
Emelie Birgersson, piano (klassisk musiker åk 2)
Fia Forslund, marimba (klassisk musiker åk 2)
 PaUs
Kom ihåg att stänga av din telefon.
Fotografering och inspelning vid evenemanget är inte tillåten.
I Can see in Your eyes Trad. Danmark
(that You are in Love With someone else) Arr: max Leth
Joakim Spogardh, vibrafon (klassisk musiker åk 1)
Andreas Vettefors, marimba (klassisk musiker åk 2)






raggsång Musik: karta kompass Text: elsa grave
Karta Kompass
Martin Åkesson, gitarr (världsmusik åk 1)
Emma Lagerberg, fiol, sång, melodika (världsmusik åk 1)
Ylva Fahlström Myrman, sång, fiol (världsmusik åk 2)
Asad Rezazi, tar (världsmusik åk 1)
Il est doux, il est bon ur Hérodiade Jules massenet 
Juri Tanaka (utbytesstudent opera)
Lisa Fröberg, piano
